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平成25年度　地域活動実践センター活動報告
●　管理栄養士国家試験対策リカレント講座
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回
第16回
第17回
第18回
第19回
第20回
開講日 参加人数講　　師 （敬称略）
●　講師派遣
講師氏名日　時 テーマ 依頼団体
 7月 6日(土)
 9月19日(木)
 9月26日(木)
10月 3日(木)
10月 5日(土)
10月10日(木)
10月16日(水)
10月24日(木)
10月31日(木)
11月 7日(木)
11月21日(木)
11月23日(土)
11月28日(木)
12月 5日(木)
12月12日(木)
12月19日(木)
 1月 9日(木)
 1月16日(木)
 1月23日(木)
 1月25日(土)
第１回 全国統一模擬試験
食べ物と健康‐１（調理）
食べ物と健康‐２（食品）
食べ物と健康‐３（食品衛生）
第２回 全国統一模擬試験
臨床栄養学（栄養）
基礎栄養学
生化学
社会・環境と健康‐１
社会・環境と健康‐２
応用栄養学
第３回 全国統一模擬試験
栄養教育論
人体の機能と栄養（解剖生理学）
人体の構造と疾患（病理）
臨床栄養学（診断）
公衆栄養学
給食経営管理論‐１
給食経営管理論‐2
第４回 全国統一模擬試験
牧野・吉田
谷　洋子
加藤　隆夫
加藤　隆夫
牧野・吉田
吉田　弘子
岩田　章子
谷　政八
出口　洋二
出口　洋二
牧野　みゆき
牧野・吉田
牧野　みゆき
齋藤　正一
齋藤　正一
齋藤　正一
牧野　みゆき
桑野　洋子
桑野　洋子
牧野・吉田
16
17
17
14
26
16
12
16
14
15
13
24
11
13
15
8
13
12
12
31
教科　1限 18:30～19:30・2限 19:40～20:40
5月25日
5月29日
7月 8日
12月14日
あさかぜ保育園
聖三一幼稚園
福井県民生活協同組合
もえぎの会
仁愛短大附属幼稚園
子どもの運動、健康
絵本で育つ子どもの心
ストー ルを染めよう！
親と子のデコレ シーョンケーキづくり
出村　友寛
前田　敬子
前田　博子
岸松　静代
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※当センター での把握のみ　※人数は延べ人数です。
活動名 活動日時 活動場所 主催団体 活動の対象 活動サ クール・学科の名称
参加
人数
参加した活動の状況 参加した学生の状況
●　学生の社会的活動(ボランティア等）の報告
245地域ボランティア 5月8日 森田地区全域 仁愛女子短期大学 森田地区住民 2回生全員
22仁愛のお姉さんと遊ぼう会 第一土曜日 坂井市立三国図書館 坂井市立三国図書館 幼児～小学生 ボランティアサ クール
7夏休みの活動 8月26～28日 上志比児童館 上志比児童館 小学生 ボランティアサ クール
3子どもの作品展「小さなアー チスト展」 2月1日 越前市文化センター 越前市公立幼稚園後援会連合会 幼児、小学生 ボランティアサ クール
3たなばたまつり 7月5日 敦賀市中郷保育園 敦賀市中郷保育園 保育園児 音楽学科専攻科
3訪問演奏 7月19日 福井大学附属特別支援学校 福井大学附属特別支援学校 生徒・教職員 音楽学科専攻科
3つるが「鉄道と港」フェスティバル 8月2日 敦賀市金ケ崎緑地周辺 「敦賀・鉄道と港」まちづくり実行委員会 一般住民 音楽学科専攻科
3親子のための虹色コンサ トー 12月21日 福井新聞社風の森ホ ルー 親子のための虹色コンサ トー実行委員会 一般親子 音楽学科専攻科
3坪江地区老人クラブ連合会総会 3月7日 あわら市老人福祉センター「市姫荘」 あわら市坪江地区老人クラブ連合会 老人クラブ会員 音楽学科専攻科
102子育て応援団 すこやかふくい2013 11月23日・24日 福井県産業会館 子育て応援団実行委員会 子どもとその保護者 幼児教育学科
58もりた夢駅～「夏物語」2013 7月7日（日） JR森田駅 森田地区文化委員会 小学生・一般住民 生活環境専攻科
16サマーチャレンジ教室 8月17日～20日 福井県立三方青年の家 福井県教育委員会 小学生 生活環境専攻科
12福井サマ キーャンプ 7月25日～8月7日 殿下地区 殿下被災者受入委員会 小学生 生活環境専攻科
84幼児教育保育ボランティア １年間 各幼稚園･保育園・施設 各幼稚園･保育園・施設 乳幼児・小学生・障害児（者） 幼児教育学科
3訪問演奏 6月18日 ツクイ福井森田デイサ ビースセンター ツクイ福井森田デイサ ビースセンター 入所者 音楽学科専攻科
8仁短のお姉さんと一緒に遊ぼう！ 12月8日 福井市河合公民館 福井市河合公民館 子どもとその保護者 折り紙研究会
11福井市消費者まつり 12月1日 フェニックスプラザ 福井市消費者まつり実行委員会 一般 折り紙研究会
21森田地区文化祭 10月19日・20日 森田小学校 森田地区文化委員会
森田公民館
森田地区住民 仁短祭実行委員会
栄養研究サ クール
18季節の壁面飾り作り 毎週火曜日
12:30～12:55
仁愛女子短大 A401 公益財団法人
　　がんの子どもを守る会
入院している子ども 折り紙研究会
10大学祭活動
（募金、書き損じ葉書回収活動）
１０月19日（土）
9:00～16:00
仁愛女子短大 仁愛女子短大ユネスコクラブ 仁愛女子短大学生と
（教）職員、来学者
ユネスコクラブ
4お話会
5月18日
1月28日 坂井市立坂井図書館 坂井市立坂井図書館 幼児 ボランティアサ クール
6ソロとアンサンブルの夕べ 7月23日
2月18日
仁愛女子短大・
福井新聞社風の森ホ ルー
仁愛女子短期大学専攻科
　　　　　　音楽専攻
一般 音楽学科専攻科
6安川病院 ロビ コーンサ トー 8月3日
2月1日
安川病院 安川病院 来院者・病院関係者 音楽学科専攻科
3第9回あわら市民音楽会
　　　　　夢きらめきコンサ トー
10月19日 あわら市文化会館 あわら市民音楽会実行委員会 あわら市住民 音楽学科専攻科
33こどものまちエンゼルタウン2013 9月21日・
22日・23日
エンゼルランドふくい 福井県児童科学館 幼児・小学生 幼児教育学科・
生活情報専攻科
15森田まつり2013　エコキャンドル 7月27日（土） 九頭竜川河川敷 福井北商工会青年部
森田公民館
一般住民 生活環境専攻科
13もりた夢市 11月10日（日） 森田小学校 森田地区活性化委員会 一般住民 生活環境専攻科
栄養研究サ クール
360ふくい夢アー ト 10月6日（日）～
10月27日（日）
福井駅前周辺 福井市
ふくい夢アー ト実行委員会
一般住民 生活環境専攻科
25障がい者のためのパソコン相談会 第三土曜日 鯖江市社会福祉協議会
　　　　　鳥羽事業所
鯖江市社会福祉協議会 身体障がい者の方と
その家族
パソコンボランティア
　　　　サ クール
5使用済切手・書き損じ葉書回収活動
（学内数カ所にボックス設置）
１年間 仁愛女子短大 仁愛女子短大ユネスコクラブ 仁愛女子短大学生 ユネスコクラブ
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●　平成25年度 教員免許状更新講習
仁愛女子短期大学が、平成25年度に実施した教員免許状更新講習「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関
する事項（選択）の概要は次の通りである。
???
講 習 名
講習会場
日　　程
受講者数
講　　師
講習の
目標・ねらい
子どもたちの発達に応じた音楽表現活動の意義を理解し、自然な音楽活動を通して、伸び
やかな音楽的感性を育成する実践的な指導について学ぶ。具体的には、①楽器を使った
創造的音楽活動の実際、②和声的なアプロー チから教材としての楽曲の理解を深めた音
楽表現、③器楽合奏編曲の基礎と器楽合奏の指導法について学ぶ。
認定番号
???
講 習 名
講習会場
日　　程
受講者数
講　　師
講習の
目標・ねらい
子どもの表現力をはぐくむため、言語表現分野では、タオル人形作りを通して子どもが保育者の話に
耳を傾けるアプローチの仕方を考え、絵本作りを通して子どもが言葉の楽しさに気づき、人に分かる
ように話そうとする態度を培うための方法を知る。造形表現分野では、色数を制限した水彩画を描く
などの実践を通して、水彩絵の具の混色やパレット、筆の使い方について確かな技能を習得する。
認定番号
???
講 習 名
講習会場
日　　程
受講者数
講　　師
講習の
目標・ねらい
幼稚園・小学校の現場で活用すべきICTに関して、情報を収集、分析、整理・保管、表現
する各プロセスにおいて必要な能力と、運用する上での情報倫理を身に付ける。また、ア
ンケ トー調査の基礎理論およびPCによる実際の集計方法を理解する。以上により、実践
の場でのICTによるコミュニケ シーョン能力・問題解決能力が高まることを目的とする。
認定番号
子どもの音楽的感性を育む実践指導
平25－35162－50002号
大久保　功治（本学幼児教育学科教授）・木下　由香（本学幼児教育学科准教授）
河野　久寿（本学幼児教育学科准教授）
仁愛女子短期大学　A106及びE401演奏ホール
平成25年8月6日（火）9：20～16：40
28人
保育内容（造形・言語表現）
平25－35162－50003号
重村　幹夫（本学幼児教育学科教授）
前田　敬子（本学幼児教育学科准教授）
仁愛女子短期大学　B108教室及びB401教室
平成25年8月8日（木）9：10～16：40
11人
幼児・初等教育におけるICT活用
平25－35162－50004号
乙部　貴幸（本学幼児教育学科准教授）
田中　洋一（本学生活科学学科准教授）
仁愛女子短期大学　C108教室
平成25年8月20日（火）9：00～16：30
19人
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